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授業は年間 9回、 4月から 2月までほぼ月に 1回












女16）、 3年生…25名（男18、女 7）、 4年生…29名
















Ｈ27 いなべ市立Ａ小学校 指導記録 （45分×全 9回）






























































































































































































・( 2 人組)1 ・ 2 ・『 3 』で相手に送る
・手ドリブル＆足ドリブル(同時に)
○ 2ボールジャグリング





























































H27年度 1年→H28年度 2年【男子】 H27年度 1年→H28年度 2年【女子】
総合評価 Ａ B C D E 総合評価 Ａ B C D E
Ｈ27(％) 11 22 33 22 11 Ｈ27(％) 0 8 31 38 23
Ｈ28(％) 25 13 25 13 13 Ｈ28(％) 7 14 43 36 0
≪表 3≫【総合評価の推移】
H27年度 2年→H28年度 3年【男子】 H27年度 2年→H28年度 3年【女子】
総合評価 Ａ B C D E 総合評価 Ａ B C D E
Ｈ27(％) 0 8 23 46 23 Ｈ27(％) 0 6 25 25 44
Ｈ28(％) 15 31 31 8 15 Ｈ28(％) 19 19 44 0 19
H27年度 3年→H28年度 4年【男子】 H27年度 3年→H28年度 4年【女子】
総合評価 Ａ B C D E 総合評価 Ａ B C D E
Ｈ27(％) 0 33 22 11 33 Ｈ27(％) 29 14 43 0 14
Ｈ28(％) 11 33 17 17 17 Ｈ28(％) 14 57 14 14 0
H27年度 4年→H28年度 5年【男子】 H27年度 4年→H28年度 5年【女子】
総合評価 Ａ B C D E 総合評価 Ａ B C D E
Ｈ27(％) 0 61 31 8 0 Ｈ27(％) 12 29 18 29 12
Ｈ28(％) 8 46 23 15 0 Ｈ28(％) 13 25 19 13 25
H27年度 5年→H28年度 6年【男子】 H27年度 5年→H28年度 6年【女子】
総合評価 Ａ B C D E 総合評価 Ａ B C D E
Ｈ27(％) 0 22 22 56 0 Ｈ27(％) 6 6 31 44 13




























平均 9.3 8.8 30.9 24.4 14.1 11.9 108.9 7.6 1 人 2 3 2 1 0
標準偏差 1.80 6.02 6.15 5.98 9.55 1.38 17.98 4.00
H28
平均 10.6 9.3 31.6 34.6 29.1 11.4 123.0 12.3 2 人 1 2 1 1 0
標準偏差 2.30 6.82 8.77 6.21 14.74 0.95 20.24 5.79
H28いなべ市
指定校平均 11.2 12.8 26.7 31.2 24.5 10.6 125.6 11.0


























平均 8.2 5.6 27.0 21.8 15.7 11.9 99.7 4.7 0 人 1 4 5 3 0
標準偏差 2.05 4.01 5.64 3.61 7.90 1.01 10.66 1.32
H28
平均 8.7 12.4 30.6 31.6 26.2 11.3 118.6 6.6 1 人 2 6 5 0 0
標準偏差 1.98 3.71 5.89 3.32 10.15 0.64 15.02 2.34
H28いなべ市
指定校平均 10.4 13.9 28.4 30.7 21.2 11.0 114.8 8.1
t 検定(片側) 0.12 0.000009 0.01 0.000001 0.0005 0.01 0.0007 0.01

























平均 9.1 12.0 23.3 30.3 19.6 11.0 115.0 13.2 1 人 0 6 3 3 0
標準偏差 3.23 5.42 7.25 5.30 10.51 1.10 19.17 3.98
H28
平均 12.6 15.9 32.7 36.9 36.1 10.4 127.4 19.0 2 人 4 4 1 2 0
標準偏差 2.66 5.96 7.44 6.81 15.79 1.22 22.19 6.12
H28いなべ市
指定校平均 12.2 16.4 26.5 36.5 36.9 10.1 131.8 15.5
t 検定(片側) 0.0001 0.0016 0.000045 0.0013 0.0002 0.0023 0.0019 0.0001

























平均 6.6 9.1 21.6 27.6 19.0 11.4 107.6 7.7 0 人 1 4 4 7 0
標準偏差 1.63 4.47 4.05 3.48 10.44 1.17 19.66 4.91
H28
平均 10.2 14.9 33.7 34.6 31.8 11.2 127.7 8.8 3 人 3 7 0 3 0
標準偏差 1.83 4.73 5.61 5.52 14.51 1.50 24.51 3.71
H28いなべ市
指定校平均 11.4 16.3 31.5 34.8 25.5 10.4 125.5 10.9
t 検定(片側) 0.00000001 0.000003 0.00000002 0.0001 0.0001 0.14 0.000002 0.05

























平均 11.2 13.6 25.3 32.7 39.5 10.9 118.0 16.7 0 人 6 4 1 6 1
標準偏差 2.90 5.26 6.12 5.14 20.83 1.09 21.16 5.91
H28
平均 13.1 18.3 33.8 36.8 38.8 10.0 138.0 19.9 2 人 6 3 3 3 1
標準偏差 2.68 3.53 6.98 5.24 18.09 0.95 27.78 7.08
H28いなべ市
指定校平均 14.0 16.7 28.6 38.9 38.5 10.0 138.4 18.9
t 検定(片側) 0.000043 0.0003 0.000011 0.000011 0.35 0.000001 0.000006 0.0007
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平均 11.6 16.1 32.6 32.4 36.7 10.9 117.8 12.1 2 人 1 3 0 1 0
標準偏差 1.51 6.77 5.68 3.55 8.42 0.94 12.18 6.34
H28
平均 12.6 19.7 37.4 37.3 40.6 9.9 137.4 13.9 1 人 4 1 1 0 0
標準偏差 1.4. 5.62 3.74 3.55 11.3 0.68 9.93 4.45
H28いなべ市
指定校平均 13.2 17.1 31.3 36.6 33.0 10.0 134.0 13.5


























平均 13.8 18.3 34.2 35.7 65.5 9.3 140.5 21.2 0 人 8 4 1 0 0
標準偏差 1.82 3.79 5.13 5.07 13.26 0.5 14.02 6.23
H28
平均 15.4 19.6 36.7 45.2 62.8 9.2 157.2 24.5 1 人 6 3 2 0 1
標準偏差 2.50 3.75 5.65 7.26 14.7 0.71 16.34 6.02
H28いなべ市
指定校平均 17.2 19.7 33.8 42.6 * 48.8 *17.4 149.6 24.5


























平均 12.0 16.0 35.5 36.1 55.8 10.0 116.8 11.6 2 人 5 3 4 2 0
標準偏差 2.63 6.15 4.89 3.50 14.74 0.77 14.42 3.22
H28
平均 13.4 17.4 34.4 41.9 45.7 10.0 135.5 12.9 2 人 4 3 2 4 0
標準偏差 2.41 7.26 7.60 4.61 14.62 0.82 21.75 3.35
H28いなべ市
指定校平均 16.0 18.5 35.2 40.1 36.9 10.0 137.7 13.5


























平均 15.9 19.1 30.6 38.2 46.7 9.2 145.2 25.3 0 人 2 2 4 0 1
標準偏差 2.76 3.69 6.37 6.55 15.41 0.41 16.63 6.23
H28
平均 18.0 21.1 33.2 47.2 62.6 8.3 154.0 30.0 1 人 3 5 0 0 0
標準偏差 3.39 2.85 6.42 5.12 12.56 0.57 18.3 6.78
H28いなべ市
指定校平均 19.2 20.9 32.6 45.9 58.7 9.1 161.2 27.4


























平均 13.9 15.0 32.4 38.2 38.0 9.6 139.9 11.4 1 人 1 6 5 2 1
標準偏差 2.95 4.91 7.23 5.94 12.52 0.35 12.13 3.24
H28
平均 17.1 16.1 36.1 44.9 46.7 8.8 149.9 15.9 1 人 3 8 3 0 1
標準偏差 4.09 5.33 5.96 4.21 16.18 0.38 15.84 5.62
H28いなべ市
指定校平均 19.3 20.3 38.3 42.9 47.0 9.3 149.4 17.2
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